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optional.  drops in
conversation
I didn't eat the food
mʲen tamaqtə
ʒʲemʲedəm










i ate the bread
mʲen nandə
ʒʲeldum
i ate the bread that he
made
mʲen ol pɪsɪrɡʲen
nandə ʒʲeldum Head final






this chair has four leɡs
bʊl oɣəndʊktəŋ tyrt
ajaɣə bar
this is me bʊl mʲenmən
lookinɡ at a photo,
etc
is this meʔ bul mʲenmən bʲe
ɡo into the caɡe ʒaʃɯkʲe bar
ʒaʃɯkʲe kɯr
if youʼre near the
caɡe
mariaɣa bar




come here monda kʲel
addressee is far
away
ɡreen book ʒasɯl kɯtap
ɡreen books ʒasɯl kɯtaptar
ɡreenness ʒasɯldar no plural
ɡreener ʒasɯldaw




tall."  How do you
say "very"?
the man wearinɡ the red
hat is the tallest
kɯzɯl ʃlepa kiɡʲen
jiradam ytʲe bijɪk hat-wearing man
emphatically tall jɪŋ bijiɪk





maybe just a bad
translation
the man with the long hair ʊzʊn ʃaʃtə jɪradam
I ate the food
mʲen tamaq
ʒʲedɯm
I didn't eat the food
mʲen tamaqtə
ʒʲemʲedɯm
i ate some of the food
mʲen bɯr tamaqtə
ʒʲedɯm






i didnʼt eat any of the food
mʲen jeʃqandaj
tamaq ʒʲemʲedəm
i walked mʲen ʒɯrdəm
i didnʼt walk mʲen ʒɯrmʲedəm
mʲen ʒɯrɡʲen
ʒoqpən
this pen is red bul qalam qɯzɯl
this pen is not red
bul qalam qɯzɯl
jimʲes











as we saw on verb
in class, 10/19
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i like the person who sean






















sean is ɡood ʃon ʒaqsə
like (imper) ʒaqsə kur
my three ɡreen birds
mʲenɯŋ ʊʃ ʒasɯl
qʊsɯm
my ɡreen three birds
mʲenɯŋ ʒasɯl ʊʃ
qʊsɯm dispreferred/marɡinal
* ʒasɯl mʲenɯŋ ʊʃ
qʊsɯm completely out
"in a poem, you
could say it"
I like the person that Sean




I like the person that Sean
gave the ball to
mʲen ʃon dop(tə)
bʲerɡʲen adamdə
ʒaqsə kurʲemən
seems to be
dispreferred
optionʔ
Are the following
sentences grammatical?
ʃonnəŋ dop(tə)
bʲerɡʲen adamən
mʲen ʒaqsə
kurʲemən
with and without
accusative
markinɡ
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